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1 Court ouvrage d’érudition locale sur la région de Ḫwāf à l’Est de la province actuelle du
Ḫurāsān – entre les šahristān de Torbat-e Ḥeydariyye, Tāybād, Qā’ināt et Gonābād. L’A.,
qui  a  déjà  publié  plusieurs  volumes  d’une  Tārīḫ  va  rejāl-e  šarq-e  Ḫurāsān,  livre  une
monographie très traditionnelle par la forme et le contenu sur cette région autrefois
importante. Les différents chapitres contiennent : 1. Une présentation géographique, avec
notamment  une  compilation  des  sources  géographiques  médiévales  sur  le  sujet
(pp. 14-20). 2. Un répertoire biographique des hommes célèbres de cette région que l’on a
appelée la « Baṣra du Ḫurāsān » : citons par exemple le lettré ghaznavide Abū Sahl al-
Zūzanī, ainsi que les historiens timourides Ḥāfiẓ-i Abrū et Faṣīḥ Ḫwāfī (l’A. du Mujmal al-
faṣīḥī) ou encore Majd Ḫwāfī  (l’A. du Rawḍat al-ḫuld). 3. Une description des principaux
monuments de la région, dont la mosquée de Zūzan, la forteresse Qahira, la mosquée de Ḫ
wāf ou le barrage de Sulamī (décrit avec la plus grande précision). 4. Un bref survol des
principaux événements  qui  scandent  l’histoire  de  la  région,  en particulier  l’agitation
ismaélienne au 12e s. et le terrible tremblement de terre de 1336 qui raya Zūzan de la
carte  (bizarrement,  Bosworth  ne  fait  pas  la  moindre  allusion  à  cet  événement
fondamental dans son article sur Khwaf, EI/2).  5. Un dernier chapitre est uniquement
consacré  à  l’histoire  de  Zūzan  (cf.  à  ce  sujet  l’article  récent  de  Ch. Adle  dans  EI/2,
« Zawzan »). Le livre n’a ni index, ni carte, ni photos, ce qui est évidemment gênant ; en
revanche, il se termine par un poème à la gloire de Zūzan écrit par un parent de l’A. ! Sur
cette région, il faudra continuer à se référer au livre d’A. Ḫusrawī, Jugrāfiyā-ye tārīḫī-ye 
velāyat-e Zāve, Mašhad, 1366/1988.
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